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Editorial
Um Lw Comienza a Vislumbrarse, dice un d¡cho
mu-y conoc¡do, "que no hay plazo que no se cumpla,
ni fecha quo no llegue,'. y al parecer el despertar de ¡a
Facultad de C¡encias Oulmicas y Farmacia ya llegó.
con la lóg¡ca incert¡dumbre de lo nuevo.
Si analizamos retrospectivamente las condic¡ones
de salud y facil¡dades de trábajo, de todos aquelloshombres famosos, cuyos éx¡tos los h¡cieron
imperecederos en la h¡storia, comprobamos que la
mayoría de ellc log¡ó los m¡smos en cond¡ciones
poco satisfactor¡as e ¡ncluso deficiente salud física.
También debemos reconocer, que la msyorla
t¡enen "Terror al C¿mb¡o,,y por ello se res¡sten a é1,
aduciendo aparentes justificac¡ones, lo que ha
induc¡do al retraso del desáfiollo en algunas
instituciones.,Sin embargo, s¡ Ios responsables del
cambio, basan sus prcyecciones en la experiehcia de
106 que prev¡amente tr¡unfaron en los rnismos campos
del saber, podemos estár relativamenté seguros del
éx¡to.
Para ello debe contarse con la part¡cipac¡ón
absoluta por parte de todos los miembros de ¡a
Facultad. Debe tomar$e en considerac¡ón que las
medid¿s de actualizacióh, si bien parecen afectar
inicialmente la rutina del rrabajo diario; a corto y
med¡ano plazo se reflejan, como de hecho ya sucede
en la Facultad, en resultados posit¡vos, que satisfacen
a la mayoría y pr¡ncipalmente a la ¡nst¡tuc¡ón.
Una prueba de ello es el entusiasmo con que el
estudiantado pan¡cipó en la IS€mana Científica, conk que la Facultad.e¡ebró académicamchte su LXIX
aniversario,
Otra p¡ueba fehaciente de entus¡asmo para
participar en el desarrollo de la Facultad es lapresehtacióh de 28 proyectos de ¡nvest¡gac¡ón, los
cuales se han ¡n¡c¡ado este ¿ño con el f¡nanciamiento
respect¡vo p¿ra c€da uno de ellos.
Finalmente, tal vez lo m& imponante, ¡o másprometedor, es la part¡cipación de la Facultad en el
estud¡o y resolución de problemas nac¡onales, a travésdel 
_ 
lnstituto de lnvest¡gac¡ones Oulmicas y
B¡ológicas. el cual coñtará para su func¡onamiento
¡n¡cial, con personal competente y equ¡Do básico de la
Facultad, ya que se espera cons iderab le ayuda técnica
y económica para equ¡par¡o adecuadamente, lo cualindudablemente perm¡t¡rá a los docehtes
-investigadores- mantenerse mejor actuali¿ados ypor consiguiente formar mejorcs profesionales.
En sfecto, ya hemos recibido las pr¡meras
donaciones de equipo, de Suecia, Aleman¡a y Estados
Unidos de None América.
El programa de becas de especializac¡ón para
acelerar el programa de Actuálización de Docehtes
está en plena marcha.
Los docentes-¡nvestigadores, consc¡entes de la
neces¡dad del desaftollo de la Facultad deben
compartir y motivar a todos los compañercs, ¡ncluso
a los estuo¡antes. ya que la falta de panicipacióh y lafaltá de cumplimiento en el trabajó y los estudios,
retarda ¡a consecución de las metas propuestas.
Nuhca antes había sido más necesaria ¡a solar¡rja.l
profes¡onal, ni ha estado más vigente esa idea para los
miembrgs de la Facultad, con el propós¡to
fundamental de mantener¡os siempre a la cabeza dela c¡enc¡a y el saL¡er de nuestÉs especial¡dades
correspondientes a nuestras c¡nco carreras
profesionales.
Recordemos qr.:e de la separación se aprovechan
106 
- 
competidores, y sería muy negativo que
profus¡onales de otras facultaqes, cuyas disc¡p¡¡ñas se
tras¡apan con l¿s nuestras. usurpen el ejercicio
profesional de nuestras carreras.
La unión en el cumplimiento de los acuerdos y
reglamentos, la responsabilidad y disciplina, habrá di
fruct¡ficar muy pronto en el fortalecim¡ento de laproduct¡v¡dadt futuros profes¡onales, orgu¡lo de
¡ueStra!¡ calrerag.
La Facultad tione la infraestructura suficientepara hacer de ella una ¡nstitución ejemplár de
doccncia, investigación y serv¡cio; ya que posee los
recurSos humanos,fís¡cos y materiales indispensables
para realizar y alcanzar los objetivos propuestos.
Dr. Feder¡co R¡chter M,
Decano.
